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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ 
ПІДПРИЄМТВА 
Економічний розвиток як країни в цілому, так і окремого підприємства, 
тісно пов'язаний з ресурсами. Саме тому питання використання наявних ресурсів 
для створення продукції з метою задоволення суспільних потреб є досить 
актуальним. В сучасній літературі в галузі економіки та менеджменту науковці 
виділяють наступні види ресурсів: природні, матеріальні, трудові (людські), 
фінансові, нематеріальні, інформаційні, часові, інтелектуальні, технологічні, 
технічні і т.д.  
Сучасний розвиток інформаційного суспільства характеризується 
збільшенням ролі інформації. Сьогодні підприємства України функціонують в 
умовах переходу до інформаційної економіки і вимушені адаптуватися до 
динамічного мінливого середовища, постійно знаходячись в пошуку можливості 
отримання конкурентних переваг без додаткового збільшення основних факторів 
виробництва. Значні зрушення у порядку функціонування соціально-економічних 
систем спричиняють необхідність вивчення основних факторів розвитку 
підприємств в нових умовах, а також дослідження основних резервів для 
формування конкурентних переваг. Інформаційні та інтелектуальні фонди все 
частіше витісняють фізичні та фінансові фонди в якості основних факторів 
виробництва [1]. 
Враховуючи високу вартість та мінливість інформаційних технологій, перед 
кожним учасником ринку стоїть завдання щодо визначення власної стратегії з 
управління інформаційними ресурсами, тобто діяльності спрямованої на їхнє 
оптимальне використання. 
Під поняттям  «інформаційні ресурси» розуміють  сукупність знань, ідей, 
інформації у будь-якій формі, призначеної для використання в процесі 
господарської діяльності  підприємства [2, с. 188].  
Управління інформаційними ресурсами спрямоване на максимально 
ефективне використання внутрішньої і зовнішньої інформації для прийняття 
потрібних і своєчасних рішень, які забезпечують досягнення мети, вирішення 
конкретних оперативних, тактичних чи стратегічних завдань. 
Інформація формує основу для аналізу господарської діяльності, розробки 
оперативних, поточних і стратегічних прогнозів та планів. Тому збиранню, 
аналізу і використанню інформації необхідно приділяти велику увагу [3]. 
Для побудови ефективної структури управління інформаційними ресурсами 
підприємства варто брати до уваги основні правила оптимізації: 
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1) під час вирішення різних управлінських завдань менеджери часто 
використовують одні й ті самі дані, а єдина інформаційна база забезпечує їхнє 
зберігання без дублювання; 
2) оперативність отримання даних забезпечується завдяки створенню 
певних робочих файлів, що містять лише ті реквізити, які необхідні для 
вирішення поставленого завдання;  
3) електронний документообіг підприємства через локальні інформаційні 
мережі значно мінімізує час на введення даних та їхню передачу в інший 
підрозділ. 
Процес організації управління інформаційними ресурсами підприємства 
складається з трьох основних блоків: управляючі процеси, процеси забезпечення 
передачі інформаційних ресурсів та процеси забезпечення. 
Дані процеси дозволяють встановити основні вимоги до структур 
інформаційних систем управління:  
1) структура системи має відповідати розподілу повноважень;  
2) інформаційні ресурси усередині системи повинні бути побудовані так, 
щоб вони детально відображали рівні управління;  
3) обмін інформацією між рівнями системи управління повинен 
здійснюватися по вертикалі як згори-вниз, так і знизу-вгору. В подальших 
дослідженнях доцільно оцінити дотримання цих вимог на всіх рівнях управління 
підприємством [4]. 
Отже, інформаційні ресурси мають вплив на всі сфери внутрішнього і 
зовнішнього середовищ підприємства. Рівень ефективності традиційних 
принципів і методів управління поступово знижується, оскільки система 
менеджменту підприємства раніше не передбачала управлінням таким 
специфічним ресурсом, як знання та інформація. Все це зумовлює необхідність 
побудови нової системи управління  підприємствами, яка базується на 
формуванні, використанні та управлінні інформаційними ресурсами з метою 
підвищення ефективності діяльності підприємства. Наявність вищої, ніж у 
конкурентів, ефективності використання інформаційних ресурсів надасть низку 
переваг. Такі переваги доможуть сформувати більшу величину інтелектуального 
капіталу, який, в свою чергу, забезпечить додаткові конкурентні переваги вищого 
рівня, підвищуючи тим самим рівень конкурентоспроможності підприємства в 
цілому. 
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БІЗНЕС-СТРУКТУР 
Трудовий потенціал є чинником ефективного функціонування 
підприємства, що  характеризує здібності, які можуть бути використані для 
досягнення поставленої мети. Трудовий потенціал працівника є важливою 
складовою сучасного ринку праці. Чим вище трудовий потенціал, тим вище буде 
попит працівника серед роботодавців. Отже, трудовий потенціал працівника – це 
сукупність якостей людини, що дозволяють здійснювати трудову діяльність. 
Сучасний трудовий потенціал України не відповідає потребам сучасного 
економічного розвитку країни. Можна виділити наступні основні проблеми 
формування трудового потенціалу в Україні: 
трудова міграція працездатного населення за кордон; 
низький рівень заробітної плати; 
низька демографічна база населення. На даний час спостерігаються низькі 
показники народжуваності та високі показники смертності населення країни, 
відбувається скороченн тривалості життя та відповідно загальне старіння нації; 
незбалансованість попиту й пропозиції робочої сили на ринку праці; 
інші проблеми. До них можна віднести: недостатнє забезпечення правових, 
економічних та соціальних гарантій для підвищення трудової активності, 
самостійної зайнятості, розвитку підприємницької ініціативи населення; 
недосконала система підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до потреб 
економіки; слабкий моніторинг розвитку трудового потенціалу на коротку, 
середню і довгострокову перспективу; відсутність спеціальних програм з 
формування нової трудової свідомості населення, орієнтованої на 
високопродуктивну, кваліфіковану, відповідальну працю в умовах конкурентного 
ринкового середовища [1]. 
Трудовий потенціал формується і вдосконалюється під впливом певних 
факторів. Ці фактори поділяють на внутрішні (ті, що належать конкретному 
працівникові) і зовнішні (ті, що мають відношення безпосередньо до 
підприємства, організації, компанії в яких працює працівник). Персональні 
фактори залежать від особистості працівника, його власних дій, свого бачення, 
переконань, вони можуть бути як загальними для групи працівників, так і мати 
індивідуальні особливості. У свою чергу, організаційні фактори залежать від 
організаційних процесів підприємства і дій суб'єктів управління. Вони також 
можуть бути як єдиними з точки зору наукової методології і схожості практичної 
